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ol nJllbo~lamno 
6lIllS1d!6)omlo me>OlaeJOdhm ml(!)) CTIl)6TT) 
~1ll(l!leJdhem omsl d!6)omlllllru! lnJOnJ(l!ll 
• 6lnJ,;mdhI31dh~las(!))10 cn)l(l!l1dh@IOS(!))10 
nfll3p':pO'1)mleJOlo(l)o @(!))mamnom l ru! Illom 
YJ6Ull<m 
• m(!))(I)jnJ'dh(l)6TT)amn1eJlo (l!l1(1)lIllOm6lIllSId!6)ClliI 
nJldhl(!))(!))leJlO Olml(l!ldh2)J6lS nJllbla,u(l)ClliI 
(l)1d!6)008 dh!916lUl1ll131ru!(l!llClli1Ol~ (l!lO(l)(l!lalll~m 
6llJlnnamnO(!)) ol l adhlC131dhl(l!l OlldhO'1)mamnlClli1 
O'1)mqjo(1flllmo nJllbo~ldh~o(!))l6ld!6)o6Tl3 Olml(l!lo 
(JI)OoOOll'dh(l)6TT)amnl6lnR @amn0 1ll0(l!lldhdh~o(!))1 
cn) l (l!l' dh~I6lS 0'1) .(!))o 0'1) nno (!))0'1) 0 neJ 6Ull em 
O'1)IO'1)OtW ~1ll0d!6)16ld!6)06Tl3 130(1)1 13 ~ mlmlll2lometllm 
nJ(I)lnJosldhem O'1)IUlllllllo(!))l ~Olln!1d!6)(1)l~ 
mS\lJ1Clli1Ol(l)lamnoOllcm O'1)I(l!lom~lllo(!)) @nJowl 
(!))0611'l (JI)OoOOll'dh(l)l d!6)6l\IJ§ Olml(l!loO'1)J(!))o 0'1) 
nn 0 (!))O'1)oneJ 6m<m me> Leru 0 O'1)JO l (JI)(!))O'1)oneJ 
6Ull<m. 
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<>.I(I)lOlmamnm sl(l!l 6lnJ(I)llllogaamn(!))lo ~cn)<>.I1300d!6)1(!))1ru! 
0m i(Jl)Ocn) l (l!l nJ (I) 00(!)) l<>.l (l!l1 dh(l) 6TT)6<113~j 0 nJ(I) 
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(l!ll sm '!.l(!))0(!)) 1 (1))<>.10 6ldh 06m cn) (l!l' dh~I6lS 
O'1)J(!))oO'1)nno(!))O'1)oneJ6<113<m.oo 0'1)1 nJwomlllO(!)) 
6J(I)1 <>.Ie; Ol<>old!6)omjo O'1)owld!6)IO 
rumlanoUllOdl<Ol1cfhC06TTlrulo <TUl2ll rU),\ rulcfh 
<TUmrulo 
Qdh(l)~amnl6lnR 0'1)00)<>O~OlldhO'1)mamnlClli1 me>1.O 
olo lUl0016TT) OlldhO'1)mamnlClli1 (3)mOl~0<>.ldh00(!)) 
nlleJ6llI3<m @~Olod!6)o08 6ldhCllilIlJjru!(l!ljo !!1m 
nJllbo@lamnamnlClli1 <IJ1l)wln!101(l!lOlI Ill0(!)) "~QdhlC13' 
!!Imdh 1(!))QOl131 omcmj <>.IO(!))jcmrol lUlOCZlO'1)S 
dh@Om'5. !!Imldh'(!)) O'1)JsoOlCZll ru! @'!l (UlOCZl 
<IJ1l)(l!lleJwldh<l00 ~~ldh2)J61S dh)§o 00l(l!l1ll0611'l 
'O'1)oneJo' nmcm <>.IBo 6ldh06mlOI}(JI)ld!6)lcmrol. 
omcmoCllil O'1)J(!))o O'1)<>OO(!))O'1)oneJo Ol~6l(l) 6llJl<>O 
mmo(!)) dhollS ,u\IJoaS061S00l(l!l0 (I))<>.Io6ldhOSld!6) 
6l\IJ§1§lru! O'1)oneJIl10611'l. <>al6l(l!lO(l)1 O'1)oneJOllo 
m61~p(l)1 O'1)J(!))o O'1)<>OO(!))O'1)oneJo CIl0l.OolO 
6lO'1)ClliI nO 6l<>O ClliI c;tj (J)) \l:I O(!)) 1 (1))<>.1 0 Cll!l (1)0 
l<>.lO<>.lld!6)6TT)6llllllblClli1 ~ O'1)oneJo <IJ1l)mln!101 
-oJl(l)lQd!6)6m(l!lo(!)) dh l (l!l ~ IllO(!)) 00mB611'l CW6<113@lo 
ml(!))00'1)0<>ol(l!ldh2)Jo @6Tl3. 
O'1)oneJOoUl6m3ill61S nJllboil1amno, <lm(l!ll(l!l' 
Ulj6TT)o, (l!l1(1)j00m6llllsl d!6)ClliI, lUl)c;tj me>Cll!lm'dM1o, 
<IJ1l)o(J)(l!lJo, nfI dh O(l)6m3 em, ml(!))CZlO'1)o<>ol(l!l dhem, 
nJ (I) mJ <>.I(I)nfI (JI) JOO'1)o, 0'1)<>0 dh(l) 6TT)0, O'1)<>OOlm 
CZlmrrunl(l!ll, <lm~6<113em «JllS6IlT31(!)) O'1)nflO(Jl)n!\j<1» 
dh61@061d!6l 6J(I)1 O'1)JO((JI)(!))O'1)oneJ61amn eJdM1~mml 
O'1)Sdhil1eJ)61S m1ll2l16lS O'1)orrunommml 6lnR Qru<Iii<i!6l m<lll1dl6llcm 00ml3m'5CWQl13@om'5. 
OlldhO'1)m nJOlOoOll Cllil ~(1»inJ(i)~Cll!lo ~nfln!1d!6l 
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6lClll mJ~W~Cll6Tll mJoneJo m~ 6lCllI mJJ~L(}b 
(lJ)mJoneJQl~<llil Cll I nJ 6l t;H 5 6Tll6lQlIIh 1 ro8 mJ ~ W~Cll 
6TllUlCID1(lJ)1r08 36 Ql~mJ61JT3tm (QlICTnI (lHiI<ftJ61JT3tm) 
nmllh1rulo oru6mlruCllI6lQlan (ll1l)mlsru6lll3gjIO 
nJom61JT3mo ru,\dlCIDQl~dl6lICTnI. @'!J dl>oru(lJ)gj 
oflmlrul1r08 4 Qlocru6lll3tm ru6lCll lUllii ClllnJ1dl>Cll6Tll 
dl>~runeJ~o, 15 Ql~cru6lll3tm ru6lCll LUllii mlru 
ml<i1=r08 dl>~runeJ~o. 36 Ql~cru61JT3tm ru6lCll crul(lJ) 
o cruru>~(lJ) dl> ° ru neJ ~o nmCTn 161113 6l m Qll an 
(ll1l)rumlO dl> gj 1 ro8 dl> jsl cruo neJo dl> SCTn I anJOdl> I 
aCTllOtm crulO (}b(lJ) CID 1=1 ruj6lS cruQl~ 001 <llila ru 
W.oo m(lJ)ldl6l6l\l:lSlCTnl61ruan cruJ(lJ)ocru".oo(lJ) 
cruoneJ61JT3gj l CllS cm3W In'li ° lCID Ql ~(lJ) cru ~ Qlj ru> ,I 
Ularu<ftJ6TllnJom61JT3tm mJj.oJlt;Hldl6lICTnI. 
CIDlru,lnJIlhOgjldl>gjOdl6l16ldl6l06r8 @CTn6l= cm3ru 
mlO(lJ)lr08 dl>~Cll.\QlO CID nJcrudlCIDQl~(lJ) Ql~g61JT3m 
6modl6looil ~1 ru dl>OCll ,I 6lll3gjlr08 nJOCID ,I dl> l (}bOO 
6l~rula=6m(lJ\ cm3CID,IOru(}b,lQl~rn'S . 
• 11r08t;H0llm (JQl6Uru<llilruIO amJrum OQl6Uru 
(lJ)lrulo UlI6TllOQl('(1}(lJ)lrul nJOOCIDldl>tm mJLCID' 
dl>m6lS LnJ~CIDlmlw.\(J=~6lS ms\l:Ilr08ruCllI 
=ooil L(}bQldl6l6Tllo. 
• rumlCIDo mmLnJCIDlmlwldl>gjl61S OmCID~CIDI=l 
ro8 ~<iI.;jdl>tm cruoneJSlt;Hl~ mJlCID'ofldl>crum 
=lmlaru6ml QlOlCIDo m'dl6l1ru'2flCllldl6lICTn 
CID I dl> nO ruLnJll QlO(lJ) 1 oflmlo(lJ) oUll dl6l ooil 
cruou5i dl6l6Tllo. 
• Odl>lC13-cruomlOom ~ruln'lidl>~CIDnJflj)CIDldl>tm 
mmdl> 1 (lJ)ocru II CID 6Tllrul Ql~(lJ) 1 cruQlm 1 <llil \l:Il.;ll 
6ldl>~6r8 cruOQllru>.\ mlCIDl 110t;HlruCllI =ICTn 
nJOOCIDldl> tm cru I CIDOCll .\ CID(J(lJ)O 6l S ms \l:Il ro8 
ruCll I =~oiI mJ l CID 1 cru 10 (}b(lJ)cruo neJ 6lll3tm 
QllOO6l61dl> nmslamii nJru<il=l.;j~r08 cru<iI~ 
OCID~('(1}I6U ofldl>crum=l6l~ QlI6U.\wOCll(lJ)l 
6lru=ooil rumlCIDo(}bodlCID1dl>Cll6Tll=lruj61s 
mJowl.ooIdl>Cl))6lCTn 6l"J'l»lo. 
• cru 1(lJ) ocru ru>~ (lJ)cruo neJ61JT3 tm (Jdl> (l3 1 dl>Clll ~ m)l(O) 1 (IQ:J c6(0)' elM) 611)0 <T\)]:J( (IQ(D)<T\) 0 neJ 
mJlCl))'dl>@I6lS lnJ<I5m6lll36l@ cruo6l'lJO'Ull.;j 6!!I3~l eJl6)S 
crum1ru ~<iI.;jdl>tm lUlOQlmJSdl>@lCllS nJ6lIlhSl 
dl6l1CTnCID1mlQllmJ CID6lCTn mSt;Hlr08ruCllI=6Tllo. • (}bOdlCID'dl>Cllldlo,)6lt;H~ crulOl (}b(lJ) 
• @lnJdl>OCllo ~<iI~(lJ)l61S (ll1l)SlmlOom=lr08 
CID'l»000dl6l6lt;H~ ClljnJ(JCll6U lUlOQlcruSOO(lJ)O 
Ul6lll3~CllS cm3ruCIDClll\l:1l.;jJ6ldl>o6r8 omCID~CIDI 
UlI6Tllrulo dl>OCll,llnJOnJCID1(lJ)IQllru! mJlCID1dl>@l 
6lS lnJoCl))lmlw.\o lUlOQlcruBdl>@lr08 11(')t;H~ 
.006Tllo. (ll1l) CIDl mO(lJ)l dl><ilQ!1lcruQll CIDl dl>@1r08 
@S6lnJ§ rumlCIDoofldl>crum nJOOCl))ldl>tm 
CIDol}(}bnJOOCl))ldhgjlr08 I1tm6lt;Hsl=~--' l(}bool 
c66)6Tl)o. 
L nJoru<il = ldl>QlOdl6l 0 oil nJCll .\ onJ Cl))QlO(lJ) lCll 1dl6l 
6Tllo. 
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cruoneJ6lll3tm mJmmo mJCTllOIl.\O=06lS0t;H0 
6l'lJ~e; ru~Wt;Hdl>tmdl>lsl6l(lJ)Slamii cruoneJ~o 
Ul6lll36l@ cruru>O(lJ) 1.00 l CTn Cll 'Cl))1(lJ)1 rulru! 
runeJlcruCTlloll.\ ruO<riinJ~nJCll 1nJosldl>tm ms\l:ll 
ru 0 dl6l1 CTnCIDlm I nJl (') 6l Ql cm3m I O(lJ)O t!l,\ QlO(lJ) 
6lCl))o~lr08 cruoClloS6lll3@lo msroml(')JClll CTnl. 
@6lll36lm(lJ)lru! cru l(lJ)o 6lCIDo~lr08 cruoClloB 
6lll3gjlruj6lS ruClllQlomo omsl cruICTOlodl>oeJlr08 
mlr08dl6looil mJlCID'dl>tm lnJOnJCl))CllOdl>ICTnI. 
• ~<JS~(lJ)lCllS 6lCllldl6lCllS dhISlCTnO(lJ)OUl6lll3@lCllS 
mJIO (}b(lJ)mJoneJooUl6lll3tm LnJw~m LnJ<I5m 
6lll3tm (ll1l)ruCIDCll1\l:1ldl6l1dh(lJ)10 cm3ru(lJ)I6lS 
nJClllru>oCllo dhl~o<riiQl(J(lJ)06lS ml<i1~ru>1dl6l1 
C'6'lDIll<9<9 1Olf" <lDClZllUlliml§L<lDL<Dllll1IDfU1FtoG 
O<lDIilLfU S<9IIOLGWl9fU:.1UlQlll) o1UlliiG1§LU!I.Q) 
1sc'6'<9 OrvlID L=WLUlgll11Z1 G(9'6'Ull~mC(U)fUSlfU 
'6'LQJ)£JDCrvl L<lDCWLUlllllW(u)'6'Lru ~(9LUlllllUlCl!JLfU 
WIS iiG1<lD<fi(9CUll ,I9G'!fIlroIDO~£J1LIDC£J ~C'6'<9L<9G' 
C IZI '6' L <DllllWfUcrvl OUJ9 ID'6' L <JOO> C QJ) C wL UlfU 
"!,Wal9<!DDfV<9 gIlWl9Jauo(U)ttllQJ)icl(u) LUll1s:w 10<9 
LttlllOf"<9IZ1D UJ9LIZICUll j..l.<9cGWl9IZ1QJ)lUllLSJauo(U) iiG 
1wc<Dllll1sFt<9rvlQ) ~L<DllllWCCJruJLSCUJ9Q)'6'U"(u) 
s:w(U)rvl<9<9W~<Vu C'6'lDIZI<9<9 CfUOlQlll) gIlWl9 
SOQ)o(u)IZI~I(U) ttllCIZIUllJ:"C~Q)rv ~LU!I.Q)W-W 
CIlJZ)W LW ~ £J1LQ)C£J L<Dllllal9<9'6' gIl'6'lOrolZlD ttllCIZl 
[v 
"j..l.<9CIZIUJ9Q)U"C£JG ,l9G'gIlWl98clZI ~LGUll(9 
~ru <lDL'6'lrvl UJ91l1'6'L<JOO>ct'J) !,WttllLWl9S1U!1.Q) 
L'6'g!lJUl UlfUC:'O(U) !:<"<lDQIIl)'6'(9(9 gIlWl9JauOCW 
C<ll>LWfU o181ll 01<9G'!fIlIODUIDLmLW(u)CIQJ) 
CUllLIlI1£J "~f!ltl"-Lmc(U) L<firu gIlWl9JauO(u)<lD 
QJ)lcl(u) ,vCU!I.Q)1Il1fU o8cIll ttllCIZI~UJ9Ul ~LU!I.Q) 
Q)CfUIOLWmCrt19D ~U"llZIc(u) S(91G'6'LW1s:w • 
"1 UV 1ttll L<fi '6' 1 <9G'gIlWl9JauO(U) gil 
C=1IOfV<9 UJ9IDrvlD gIlC<Dllll1SFt(9WISCttllDrv" 
Lal9fU01<9G'!fIlLscrvLllIrv i%uLvWLw gIlWl9~IOI'6' 
1UllQul) §Ft<9I9G'L£JfU1wQISJ ~lfUC<JOO>cSUJ91Ul • 
1UlliiGlttllUll~ovCCW '6'LQJ)£JDcrvl o1UlliiG1fUL<fi'6' "1UV1<9G' 
gIlC'6'iPW OWCIZI!Q)fUIDlCJruJ ,l9G'gIl'6'LUll1s:w lmc(U) O!UllUllUV!<9G'CIZI~IDC(ll)!(U) [t!SUlllU9(9 
IDUll<9 f<JOO>CSDUJ9!Ul clUll(ll)UlJ!l9G'cal91ttllUJ9 
:ofru\' wcmcrul ofcro(Q)'G'\,QI)ru~ ~(9L(J)JJ)) IDcm ttllCIll<JOO>~fU !:<"Lu!<9G'G(9<9G'C<JOO>CSDUJ9!Ul 
(J)JJ))LGC'GI ru L (Q) 1 ~ !12l L cro rcJ I\9(l)V W9 L (l) C (f) 1 =<9QJ)£J1l 1"1 JPl(l2)Qlll) ~cWL UllUlJ 1 IDr"o OUlCttllll 
"!UlJ!'6'CIll'6'ttllCU"(u) gIlCO 
UVD!1ll lIlG'!fIlIODllQlWIUllttllQJ)'cr(U) '6'LlQIWIUlC(u) 
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mlotllo';6lJl3~lo (]dhtll~ mlOCTU£l~mroml6loR oil 
rul W nJ (](jUll6lJl3 eHr08 aU l <lll 1 dh ~16l5 mlJCD!o 
mlnn~CD!mloneJ6lJl3uB rullllCD!lnJlllZI~CD!l mS<;l:jl r08 
rullll Cllml CD! 6llJllr08 6l<lll~'91eJu5lnilol <lll mlotllo 
B6lJl3~lo mruCD!o6ll'i. 
dh ~m.,g1] dh (] f1l6l.J eJ<ll> lr08 nJ~dl6l01<9>~ 0911, @Il ~ ~ 
mml m2l2lo6TTlo. nJlnilnJ<9>~o911 . <lmSldl6l~()romo3 
mlmlZlf1lo6TTlo. ruJeJOJ~dIru(lromo3 ml mlZlf1lo6TTlo. 
nJ'9@r08<;l:jCTn6lJl3~I6lS @r08<;l:j0(lmo. nJ'9mloaUdl6l 
tll6TTlCD!j6TTllg. nJeJnDOmml mlZlf1lo6TTl CD!j6TTl g. 
dh~6lg01ou'i CD!j6TTl g. (I61lJdl6l01 CD!j6TTl1g. 
wom~6lJl3uB 6lnJ~sl~ rulr08<;l:jm <lllI S6lJl31CD!OJ 
ruml<lll~mloneJ6lJl3uB mS<;l:j1r08ruml <lmlll<ll> 6l<lll~'91 
eJwlnilol <lll mlotlloB6lJl3~Oml . 
CIl1<l<lll J (J nJ ~ 6l eJ <lll 1 tll all Ull alZl6l.J eJCD! 1 ro8 IZIj eJ ~ 
rumrwl<lll lZIamJ~@r08<;l:jCTn6lJl3m61S mlmIZlf1l06TTlo. 
@6TTl dl6lf1lamJ ~ ml m 1ZIf1l~6TTl CD! j 6TTllg. lZIamJ ~ ml 
oaUdl6ltll6TTl <Illj6TTl g. 6l0(\l)l III !l2'Dg f1lamJ~ 
@r08<;l:jCTn6lJl3uB. 6l0cwl III <9>1.00 f1lamJ~ @r08 
<;l:jCTn6lJl3uB. CIl1<leJlIh~tll lZIamJ~dh~<iUl . dh~IIZlf1ldl6l~CD! 
dh~o911 , n@tlllcml aUll6l.Jtll6TTlo n@CTn1ru nJowom~ 
IZImnnldl6lICTnI· 
amm 161lJCTUJ (J 1ZI6l.JeJ<9> ~ 1 ro8 IZItll<;l:j6TTl1 <Ill j 6TTl1g. 
dhr08\1:J6TTl1 <Illj6TTl g. (Iml0\1:JlmlmlZlf1lo6TTl <Ill16TTl g , 
ruaUl<lllOJ~~nJ~tllO, UJ~m6lf1l<f <Illj6TTllg. dhcru~13m 
6lmloRm, (J<9>o\9lru~m<lmllr08. <9>CTnI<9>~eJ1 ru~m 
<lmllr08. nJCTn1ru~mromr08. (J<lllm1~ ru~mromr08. 
<lllI CTnr08(JrueJdhuB, 6l6l<9><lmll01 <Illjmlg. nJ31 
mlr08\1:ll'91 ru~mromr08. 6lf1l'91<9>I<lll tlll m1m1Zlf1l06TTl 
<Illj6TTl1g. (],u~.oo mlmlZlf1l~6TTl <Ill16TTl g , <9>IS 
mlmlZlf1l~6TTl <ll>16TTl g. (IruJOo 6lf1l<lmll cr-,o1Zlf1l06lTl 
<Ill16TTl1g. IZIl~6ldh06ml~ <9>tll<9>'!lUlleJ oJml<lll1 
dl6lm6lS m1mlZlf1l06lTlo <lllIS6lJl31<ll>OJ<DfIr08 aUl<lll' 
mlJ Ol (J1)<Illmlo "eJ 6lIIluil ms \1:Jl eJOdl6l1<Ill 61lJ (l ro8 
6l<lll~'9leJUllnilol<lll mlOtllor;:6lJl3~~ml . 
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(J1Zlr08(Jm03romleJl~ mlf1l[UJIZIO<Ill IlOtll1 l(l~ 
m1mlZlf1lom_m nJrlU<lll1<Ill1r08 Iltll lllruml<llldh6l~ 
mlJOl(J1)<IllmlO"eJ61J1)~leJj6lS UllOdlClll1dhm1'!l a<9>ru 
eJll~tll1 1l~<lmll16loR mlf1laU<lll B~ru6lJl3a~<Illlo 
@~~sm06l,u<;l)om <9>'91<Ill6TTlo. m<llll6loR <lmsl 
CTU£l~m "eJsdh!llO<Illl aUl<lll1dh!lI6l5 mlo"eJ6lJl3 
uB.oo mjnJ061<9>~5J dl6l1dh<IllIO eJneJlm1addJnJ 
6lJl3 ~1 eJ 16l S CTUcru ~(j ~ 0 . ru rorw 1 <;l:j 1 dl6l1 <9> CD!; 0 
mloneJ<lmll1r08 m1m'i ruownJ eJ';~1ZI0dl6l1<9>CD!lo 
6l,uW<lllI6l<9>Orn3 rruoruwomo nJslnJslCD!o<ll>l 
UllOdlClll1<9>tlll'!l !l2'D C1Uo"eJ6lJl36l~ mlocrurom1dh 
ml JOl (J1)<Ill<lll Jrom 1 aeJw.a.i mCD!l dl6l 0 m m 1ZIl.oo 
ml~wldl6llo. 
m nJ<9>~tllo mll(l~(U9IZ1O<Ill ml<Ill!ll mlonn1<llldh 
a~o6ls dh~<lll~IZI~<Ill illomll6ll'iCW6lJl3uB nJoeJ1~1 
6l<9>0rn3 tlljnJ61<;l:j3 nJmmJnJm mlnnOCD!mloneJ 
6lJl3~I61S m1CldlrunJmlIZlOnntl(611)6l<lmll amslCTU£lom 
!lIodl6l1 61lJ~e; ru~W\1:Jdh Il1eJj6lS<IllIO f1l1l1o 
eJB ~ IZIOCD! ml ~CTl.J<lmll 1 dh (l\)nnoCD! 6lJl3eJ 1615 
ruJeJlnJlllZIO<Ill oilm1aCD!oUJrom1eJj6ls ruml f1lom 
rumrwmrulml <llldhJCTn ammlaCD!olll~lZIoCD! mll 
<iM1lZ1mlomoB6lIIluB.oo CTUJ<Illo 1ZI1ClCTn~31rumomlo 
dhs6ldl6l6TTl1<Ill1r08 ml<ffi mlJ<Illo af1lo,u1<llltll~ 
dhomlo rum1<llldh6l~ lnJ~.J<llltllOdl6lICTnl . 
CTUOf1ljnn~ oil<9>mlmroml6loR 6lnJO<lll1 nJu8m 
6lJl31l0CD! m1tlldlrum<lll, (J1)lrwllleJl3'DmeJB~o, ammo 
(JtlloUJ~o, nJ~m<;l:j150 <lllIS6lJl31<ll1ru dhI30WlZlaCD!~ 
6lSCD!lo CIl1<lm<;l:j6TTllZlamoBoOJaromo6lsCD!lo nJtlll<>-') 
tll1 '!.U6l<9>~rn3 lnJO(l(l(J1)l dh mlCTl.JB"eJsm 6lf1l~ 
6l\1:Jsl<lmllomlo nJllho~lromrom1r08 CIl1<lUl1nilol 
<lllf1l~CD! ruml<lllo CTUJCD!oCTUnn~CD!mlo"eJ6lJl31l16lS 
(J1)~dl<lll'dhtll6TTl<lmlll eJl6lS mlf1l~rw1<Df1(JeJ.oo f1l1(JCTn 
oomlo m1Zlf1l161S aUl""'dhuil.oo <9>'9l<IllIO n4)m'i 
am m I r;:ru 6lJl3!lI6lS 6lru III ~ rom 1 ro8 mlmloUll<Illo 
nJOCD!~o. 
